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P a r s p r i m a. 
Generalia quaedam de morbo venereo. 
A. De sede et natura morbi venerei. 
I. Morbus venereus non in systemate haeret lym-
phatico, Sed morbis cutaneis adnumerandus est. 
C u m Vogel i i *) o p i n i o , qui leprae et scorbuti q u o -
d a m connubio « t quaai coitu m o r b u m venereum p r o -
creatum esse censet, m ih i p lane non a r r idea t , ad con-
firmandam meam de sede morb i sen ten t i am, sequentia 
liceat in med ium proferre . 
Quaevis metamorpbos i s ayphilitica vel in cute, vel 
in organis, systemati cutaneo adnumerandis sedem sibt 
») £e i t f«nf t tw »ene*ifcijen£r«nfbeiten/ SBiemsi? . 
eligit , nec in alio quodara organo unquam venereut 
visui est morbus . 
R a t i o n e s , quibus m o t u s , G o n o n h o e a m venereum 
non esse m a l u m , contendo — alio dabo Ioco. H i c 
profer re sufficiet, labem ex ipsa n a t a m , membranis in 
mucosis eodem ac morbua venereus in cu t e , m o d o — 
nasci et per to tum propagar i corpus . 
Ex ceteris luia venereae symptomat ibu j , p ropos i ta 
sentenlia facile demonst ra tur . Qu i s quaeso neget, 
ulcus cancrosum in cute r e s ide re , quis n o n vidit 
t e l am cellulosam semimor tuam ex cute or tam desiru-
cta, quae hujus fundo incumbi t? Ulcus h o c cutaneum 
vel genitalia vel c u t e m , secret ionibus n o n madentem, 
vel d e n i q u e , sympathico q u o d a m , genitalia in ternam-
que oris superficiem intercedente nexu, h a n c corrodi t . 
Ossium damna, ex lue nata, dolores nempe osteocopi. 
ca r ies , t u m o r e s , gummata gallica etc. nil nisi morb i 
cutanei . Ossa enim ad systema cutaneum referenda. 
In animant ibus qu ippe o rd inum inferiorum in cute 
p r i m u m appa ren t , ut lamina ossea in velamentis m o l -
luscorum consp icua , — dein cutis vindicant locum et 
denique, interioribus corpor i* par t ibu j adjacentia, m m -
culis — in an imant ibu j humil ior ibus jam cuti affixis 
puncta praebent fixa. Ex h a c ossium cutisque afijni 
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pexu, morbosa illorum condi t io hanc infestat, ut videre 
licet in rhachi t ide . Te l a insuper cellulari, quatn p r a e -
cipue rnorbu i aggreditur venereuj, — ossa s t ipata esse 
— nemo non dubi tabi t . JExanlhemata, m a c u l a e , ex-
crescentiae et verrucae venereae, in cute sunt, na tu ram-
que m o r b o r u m prae se ferunt cutaneorum. Excrescen-
tiae nil nisi exanthemata magis ind iv idua , pseudorga-
nisruorum ad m o d u m evoluta ; nec quaedam series, ab 
exanthemate inde critico acuto ad exanthema chroni -
t u m et cutis pseudorganisroos ascendens , ad pbaeno-
mena cutis morbosa anitrium accurat ius intendentes, 
fugiet. Q u o d denique tumores attinet glandularum, 
in homin ibus , m o r b o venereo l aboran t ibus , obvios, b i 
ex systematis lymphat ici cum cute physiologico dedu-
centli veniunt, nexu. U t rumque enim o rganon , natu-
rali jam vicinitatis vinculo junc tum, systemati a d n u m e -
randum est r ep roduc t ivo , ex qua affinitate maximura 
inter cutem et vasa lymphat ica proficisci nexum, pate t . 
Vasa po r ro lympbatica inter omnia certe, externis ma -
xime contigua r ebus , et nullo fere med io intercedente 
ab illis d is juncta ; tam int ime cohaerere cum c u t e , cor-
poris velamento communi , n e m o sane mirabi tur . Msr^ 
bo insuper venereo glandulae lymphat icae tantum illae 
de tenentur , quae cuti adjacent , vaaorumque lymphati-
eorum, in corporis externis par t ibus radicant ium, plexu 
conformantur . In aliis denique morbis cutanets glan» 
dulae tumen t lymphat icae , e t hos glandularum tumores 
a cutis p rodue i l abor ibus , iriter omnes constat artis 
per i tos . S i c , si in al iqua cutis par te erysipelas accen-
d i t u r , glandulas saepiua inflatas et dolentes v idimus, 
quae vasa accipiunt a par te inOammata; sic glandula-
r u m axillarium tumores ex variolis humanis vel tutor i i i 
ins i t i s , l i c glandularum colli in t inea , sic in pestis 
quadam specie' , carbunculis et petechiis p r i m o morb i 
ini t io apparen t ibus , u t cutis m o r b o , ins igni , b u b o n m 
observatos legtmus. 
Ma lum venereum in vasis lymphaticis non hacrera , 
ex eo p raec ipue p a t e t ; q u o d lues , morbus topicus , 
vasorum vero l ymp h a t i co rum, pe r to tum corpus int i-
m o conjunctorum nexu , m o r b u s , universalis e ise de-
beat . „ L y m p h a m , inqui t Girtanner *) miasma vene-
r eum cor rumpi t et ex h a c cbr rup t ibne omn ia lu i i 
symptomata explicari p o s s u n t . " Sed lympha est suc-
cus nutr i t ius c o m m u n i s et lues, rhorbus t o p i c u s ! 
Alio vero loco fusius h a c de re disserere mih i 
habeo p ropos i tum. 
•) JXbbanMunfj iibet Me »cnetif$e Sranfbeif. ©ott. 
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II. Telam cellularem, basin systematis dermatiei 
depravare (inbiffetenjiten ; fjuibifiten, ©cfimibt) 
tendit, yiorbus venereus. 
T e l a e cellularis, pe r m o r b u m venereum deprava-
tionem, nec volumini» i m m i o u t i o n e m , uec pa r t i um 
ip i iua *olution«m pe r caus t i cum au t acre q u i d , esse 
cogi tei —» i e d t ensu a l t ior i b o c verbum interpre tare . 
Ex tela enim cel lular i , forma corpor is human i pr imi» 
gen ia , %<t»tixy) — tystemata ca rd ina l i a , haematopho^ 
r u m n e m p e et n e r v o s u m , u t a communi nata stirpe/ 
te lam rursu» cellularem sibi subjiciunt e t u t iilit inser-
via t , cogunt ; i t a , u t organa consti tuat omnia co rpor i t 
buroani , vat iaque a c nervis p r o fulc imento t i t eorum-
que fuuctionei m b l e v e t , tutas r e d d a t , sinu rnaterno 
foveat. Si vero tela cellularis, ty t t ematum nobi l io rum 
regno erepta n o n ampliua a nervis vatisque m o d e r a r i 
pa t i tur , tune vitam (pCkatorfrw iniisse dicimus, qua vel 
ips iut moles augeri, vel i raminui p o t e t t . P r i m u m qui-
dero, t i (pikvoinnwi tela cellulari t inceper i t vitam, r n o -
lem augeri neces t e c u m nullus nis i yitae m o d u t 
vegetativus ipsi insit , b o c vero n imis exculto et effre-
n o , t i l a m morbose incre tcere — iacile c redendum. 
D e m u m tandem, »i telae cellularia incrementum m o r -
fcotum m a x i m u m attegeri t g r a d u m , —- vasa tanguifer», 
»d irarh impulsa , nisurri vegetativum, ultra limites va-
gantem, aggrediuntur et flamma incendi tur belli civilis, 
quod na turam indui t inf lammationis , cujus ope mor-
bosam coercer i v id imus telae Cellularis p ropag inem. 
Ulcera ta l i m o d o in ctite et ossibus nascuntur et t u . 
m o r glandularum inflammatus. Si vero csllularis n i -
mis luxuriat in organis , vasorum copia minas insigni-
bits vel d iu tu rna , adversus telae incrementum m o r b o -
aum pugna jam fessis , — ' i l l a pa lmam sibi exipit et 
veaerei tunc propul lu lant pseudorganismi , verrucae-
Scilicet, fici, thymi aliique ab auctor ibus descript i . S i c 
verrucae in cute, — rnorbo longum t empus jam per-
durante, sic in ossibus caro luxurians, — sic iu b u b o -
nibus ulcerosis . 
B. De genesi morborum venereorum 
et modo infectionis. 
D u p l e x in m o i b o venereo observatur infect ionismo-
dus , a l t e r n i m i r u m p r i m a r i u s , si rniasma venereum extrin-
secus organismo applicatur, alter secundarius, si a p r imae 
inde iufectionis loco ad alia proserpi t morbus organa. 
a) Syphilitidis n o m i n e lucalis insignitur m o r b u s 
p r io r i infectionis m o d o , or tus . Ut or iatnr homines 
bini adesse deben t , quorum alter infectioni l i t obno» 
x iu i (quis> eiiiiii est , qui nesciat, dari , qui intacti pe r 
omne vitae tempus lupanar ibus fruantur?) alter v e r a 
renereo quovis laborat m a l o ; ad certum increment i 
Slstigium, quo, ut inficiat, ap tum sit, evecto. 
b ) Syphilitidis nomen geri t universalis morbu l , 
altero infectionis m o d o , natus . Unius ejusdemque 
organismi organa pluria tunc infecta apparen t aimili 
ac in infeotione p r imar i a , m o d o . Ad hanc etiam in-
fectionem singularis quaodam requir i tnr condi t io cor-
p o r i s ; cum no tum sit, saepe h o m i n e m , ulcere venereo 
i abo ran tem, absque omni morb i incremento hoc ulcus 
p e r annum et ul tra retinuisse immuta tum. 
/, lnfcctio vcnerea secundaria ( q u i p p e quae fusius 
mih i nunc disquirenda venil) non Jit resorbition* 
miasmati* specijlci. 
T r i t u m h o c dogma de resorbit ione miasmat is ve-
o c r e i ; p e r to t a n n o s , pe r to t v i ro rum, in medic ina 
clar iss imorum — auctor i ta tem sanci tum est , ut t ironi 
baud decere videatur , in re tam gravi quid ampl iu i 
proferre. Attamen mih i veritatis amatori , veniam L. 
B . des rogo, brevibus cxpone re , quae, accuratius rem, 
contcmplant i , veritati accedere visa sunt. 
I» 
*) Msmorabi l ia clinica. Vol . I I . fasc. i . p a g . 187. 
Qui» quaeso , u t inc ip iam d e re, quam o m n i hj-
pothes i fundamentum subjecerunt auc to res , quis quae -
» o , miasma venereum plane ignotura resorbcr i potse , -
q u i s , r e so rb tum latius propel l i et a d alia depon i or» 
gana experimentis u n q u a m evjcit? „ Q u i d , " ut clariss. 
Reilii *) verbis u t a r , „rniasraatis semel «uscepti p r o -
gressui in vaais lymphaticis finem i m p o n a t ? O m n i i n 
fluida corpor is h u m a n i vi caret . Ea enim cuncta ag-
gredere tu r , cum cuncta una crat i gaudean t , q u o d 
periesrtiae cont rar ium e s t . " 
In aliis loc i s , resorbi t ione fac ta , venereum q u i d 
u t or ia tur m a l u m , miasma ex l o c o , quo secretum est 
(ex ulcere nempe cancroso pr i raar io) , in vasa lympha-» 
tica propellatur , -r- tunc vero pe r duc tum thorac icum 
in sanguinem et per arterias ad loca corpor is externm 
deferatur — necesse cst. Forsan h a n c viam ne roo 
attenta men te consideravi t , m i h i vero altera p r o h o -
dierno anatomiae et physiologiae statu piane ignota. 
Q u a e vero impedimentorum turba infectioni venereae 
hac in via occurr i t l Quanias in miasma , quod parva 
adesse tantum copia n e m o sane dub i t e t , vires agere, 
quantam cladern a na tura ipsi inferri c r e d e n d u m ! 
t f 
Vallii exper imenta , ad q u a e contagium r a b i o S u r o , ra-
r io lb ium e t pes t i ferum, — succo gastrico mixta v i m 
infectionis pe rdeban t , — p e r lymphafn et T e l magi* 
pc r aquam sanguinis oxygenatam in glandulis, lymphaa 
affusam — miasma Venereum peni tus disjurigi et a b o -
l e r i — sat p robant , I n c O r p o r e den ique vivo nil n i i i 
inqui l inum quid d i u p e r s i s t e r e potest . Aliena q u i p p e 
6'rnnis suscepta materies vel ab organismo assimilata 
evanescit, vel organismum ipsum assimilans s ib i , rnor-
t em produci t , — vel den ique ex organismi l imitibus 
propell i tur , quin uterque q u o d a m m o d o muta tus sit. 
Regurgitar i miasma venereum per vasa lympbatica 
• x glandularurn i s t a rum t u m o r i b u s , quibus accedun t 
vasa lympbatica a miasmate polluta, multis conc lud i -
tu r . C u t e vero i rr i ta ta , glandulas subjacentes per con» 
l e n s u m , u t rumque connectens o rganon , tumuisse, q u i s 
non v id i t ? i t a , u t a tumida glandula non exstet c o r i -
elusio ad suseeptam in illam mater iem. Antiquioris 
pol ius t empor i s medicinae et physiologia» doctrinis , 
maxima caligine a d h u c pressis> — m i n i m e V e r o nostris, 
hac in r e experientia et doct r ina longe veteres ante-
ccllentibus, consentanea opinio videtur, glandulam, v e -
s i c a e , per fluida inspissata, const ipatae instar, d i s tcndi 
a u t p e r i r r i tamem q u o n d a m lat icem inflari posse. 
T a l e m in m e d i u m profert hypothesin Schaarschmidf). 
Simile qu id e d u n t : Astruc, Couper, Boerhaavt, i m o 
Bell et Martens. 
Glandula rum t u m o r , init io ab incremcnto t e l a e 
cellularis a statu sano aber ran te , proficiscitur, postea 
vero boc excipit sanguinis in vasculosa glandulae t e x . 
tura stagnatio. 
Morbus venereu9 certe non propaga tur miastnati» 
motu peristalt ico vel in allas partes demigrat ione. 
Specifica pot ius virtule pollet l audatum miasma 
in systema reproduc t ivum ( te lam ce l lu la rem) , unde fit 
u t morbus ad glandulas transferattir, quaeefficacia et d i -
gnitate in systemate eminent reproduct ivo . 
N o n resorberi miasma venereum sequentia deni-
que probant , ab experient ia sat confirmata: 
a ) Dantur , q u o d pr i rnum est, qui per to tum vitae 
*) $l)cotct. Mnb pract. Slbbanbluna oon «encrifcfjeit 
&canfbeitcn. SBcclin 1750. §. 128. ;,bie 3nflam» 
mation aufkct ftdj otbcntlid)et ©ctfe »on SJlnfana 
bct benSJubonen nicmalS; fonbecn fie cntftehcnbloS 
oon Stocfung Ipmpfjatifchet ©aftc. 2Bcnn biefc 
abct }U fchr ubetr/anb nimmt; fo cntftcht/ inbcm 
bic bcnad;batccn©efafje ae&tucft rwbcrt; einegnt* 
junbuna." 
t empus n o n inBoiuntur a miasmate v e n e r e o , etsi sae-
pius ab illo pol luantur . 
b ) Uleere dein venereo laborantes absque ulld 
rtonnunquam morb i incremento et progressu h o c ulcus 
pe r longum tempus retinent. 
Sane aegre baec expl icarentur , si miaima vene-
r eum resorberctur , si l iumores inquinet , — chemice et 
immedia te se mul l ip l ice t , eaque ra t ione subs ederet 
effectus. Lttes universalis semper oriatur necesse ex 
ulcere cancroso, cutcm depascen te , si resorbtio mias-
matis causa unica csset morbo rum venereorum. Or -
ganismi vero vivi indolis et natnrae plane immemores , 
miasma solum m o r b u m produc«re sibi babuerunt per -
suasum ajictores, c u m e x u t r iusque — corporis n e m p e 
vivi cum contagio, — foedcre inito originem ducat . 
N u m , miasmate r e V e r a resorbto qu id fieri potesr, 
quin organa ipsi reageant? N u m c r e d e n d u m , conta-
gium venereum b landum et mucosun i , rat ione mere 
cbemica in ce rpus agere, ctim no tum s i t , venena gra-
vissima tantum, chemicam, et V e l hanc p ro par te iri 
corpus exserere virtutem ? N u m deriique alicui iri 
mentetn venit, contagia alia, typhi e . g. v e l variolarunt, 
chemici» adnnmerare potcnt i is? 
R e m uber ius , quam snscepti operis ratio pefmit -
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t i t , t r ac taverun t : ciar. Horn (£an&&ltcr) &et tnC&icin, 
(JbttUtaic» 3$<W& 2., 5. 26? seq.) et Reil in M e m o r a b . 
cl in. Vol . I I . fasc. . 1. p . i58-
Contag ium venereum chemice e t mechan ice h u -
ntor ibus a d m i x t u m , in illis mul t ip l icar i , denuo p r o -
gigni, ad hanc vel illam oorporis par tem exsudar i , t a -
l ique m o d o luis consetut ivae symptomata p r o d u c i , — 
quii e s t , qui neget , haec omnia vana esse , a veritate 
p lane discedent ia et na turae jud ic io prorsus n o n con-
fo rmia? 
II. Infectio sjyphititica secundaria, omnino simili 
fit modo, ac primaria, utraque vero organica virium 
• organicarum in se invicem ejjicacia consummatur. 
Contagium nil est niii m e d i u m , l i n u vim foveni 
generatr icem e t u t in o m n i vivo, s ic et in contagio 
corpus adest et anima i . e. act io dynamica , q u o r u m 
alter absque altero esse n o n potes t . C u m vero nota 
<it res, mater iam praepollere in vita humi l ior i ( m a t e -
riali) an imam contra in altiori ( idea l i ) , certe n o n m i -
r a b e r i s ; q u o d m i a s m a , m o r b u m incendens in syste-
ma te humil ior i , reproduct ivo nempe , i m o . i n bumilissi-
mis huju» systematis regionibus corpoream babea t n a -
turam. U n d e fit, u t virtutem l u a m in co rpu i tantura 
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•Xserat h u m a n u m , si i d tangat ; n o n v e r o , contagii 
typhodis ad i n s t a r , p e r aerera voli tans, telis infestet 
funestis genus h u m a n u r a . 
U t quis m o r b o polluatur vene reo , «ontagium ao-
)um nil po tes t , — sed conspirare deben t , co rpus alte-
runjf m o r b o jam venereo l abo rans ; al terum vero, infectioni 
obnox ium. I n organis t u n c affinibus i . e . h o m o n y m i s , 
n o n d u m infectis , m a l u m ultra proserpi t . M o r b u m 
en im ad affinia tantum propagari o rgana , pa thologia 
doce t . Ille en im indolem et p r o p r i a m sibi sumit na -
tu r am ab organo, qnem occupa t ; nec u n q u a m spectar i 
p.otest pe r s e , qu in organa considerentur , quibus in-
haere t . Contagi i o p e h a e c , quam diximus, conflatur 
infectio. . 
Eadem fiunt, l i organa inficiuntur a b organis cor-
por i s e jusdera , c u m eadem organa ejujdem corpor is 
«c corpora diversa in tercedat ra t io . 
H a e e au tem organi cu ju idam per al terum infectio, 
in ter organa p lu r ia tanrum e t q u i d e m h o m o n y m a fieri 
p o t e s t , u n d e in morbi» praeser t im, systematis cujus-
d a m aingulas infestantibus partes, — quibus et diorbu» 
adnumerandu» venereus , — observatur . Ille to tam 
cutem, ipsique substratam telam cellularem, vel o m n e m 
pot ius cellulosam i t c d ic tam a thmoipbae ream et r e -
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gionei ejtis magis excultas (cutem nempe et Ossa) per-
migrare v isus ; u n d e fit, ut ad s u m m u m tantum eve-
ctus fastigium febrem habea t s o c i a m , eamque lentam, 
ex h u m o r u m pot ius jactura et do lbr ibus per d i em 
h o c t c m q u e saevientibus n a t a m , quam ex nobi l io rum 
laboribus organorum. Cutis tan tum cel lulosum con-
t e x t u m ; n o n nervos , non vasa , non respi randi facul-
ta tem aggreditur. 
S u m m o certe influxu in ra t ionem medend i b u b o -
nib.us venereis gaudet differentia, quae intercedit orga-
n o r u m h o m o n y m o r u m infectionem et, au t tot ius syste-
mat is vel organismi a m o r b o locali morbosam con-
d i t i o n e m , aut m o r b u m • consensualem aut deniqne 
m o r b u m metasta t icnm, Brevibus h a n c delineare liceat. 
In m o r b o , ex c o m m u n i corporis sympathia or to et in 
m o r b o consensua l i , symptomata descendunt generalia 
ex ha rmonia organdrum t u r b a t a ; in m o r b o vero, pe r 
ihfectionem par t ium homonymarum, organa pluria illa-
que discreta id iopa th ice l abo ran t , quin to tum in sym-
pathiaim t raha tu r • co rpus . Decursus rem illustrat. ' 
M o r b u s n e m p e consensualis s imul nasci tur interifque 
cum i d i o p a t h i c o ; — id iopatb icus vert), infectioni or i -
ginem d e b e n s , —> jam perdura t , ersi malum protopa- ' 
th icum sanatum sit. A metastasi deriique non h o m o -
nymuto , sed o r g t h u m arline c O r r i p r t u r / — et r n o r b u a 
cessat p r i m a t i u s , «i metastasis apfiaret. Extefnae i n - . 
super res metastasin p roduce re so len t , nec organum 
p r o p r i a mar te incidi t in paaaionenv, cum e conlrar io 
in morbo , per infectionem organorum h o n i o a y m o r u m ; 
or to , — actio m o r b o s a , ab externis ' non m o t a rebus , 
vi in terna r egnum amplificet. i ! ' 1 .'. 
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C. De morbis vetiereis primariis. 
I. Primum in corpore, a miasmate venereo, infecto 
apparet ulcus cancrosum et illud guasi ptima et 
simplicissima luis stamina constituit. Gonorrhoea 
(Urethri t is «yphilitica apud S c b m i d t ) «071 est mor-
bus venereus. 
H a c de re mul tum certasse egregios v i ros , quis 
•st, qui igttoret. T a m e n , quae aliis p l a c u e r e , ob the-
inatia abundan t i am aitentio praeter i re sane j u v a b i t ; 1 
breviter t an tum exposi t is ra t ionibus, quibus motua clar. > 
Xiiter ia l ibro, qui inscriptus e s t : £)fltflellltng btt 
fcjjeinbaren «ehnllcfifctt unb roefentlichen a y e r f d M e b w 
hcit, «elcbe »wifd)en btt *5d)anfec» unb£riw>etfeucfie 
WahrflenontOten T B i t b . Seipj. 1819. g o n o r r h o e a m , mar-
b u m n o n esse venereum ingeniose demonst ra t . 
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I) Morb i , qui ex gonor rhoea proveniunt i l lamque 
exctpiunt , q u i q u e Ritteto «ub n o m i n e venhmt Juis 
gonorrha icae (£ttWerfeUCt)e) mirura di«crepant in m o -
d u m a morbis , ab ulcer ibus p roduc t i s cancrosis , quos 
nomine designat luis cancrosae (C5cf)ailfeffcUCt)e). D e -
p ic tum u t rumque m o r b o r u m genus invenies in cap . I I . 
usque ad V . l ibri c i ta t i . 
a) G o n o r r h o e a m vi ru lentam, cum p r i m u m lues 
venerea in Italia visa est ( a . p . C. 1494.) p lane igno-
tam, triginta novem annos post , a Brassavolo descri-
p t a m invenimus. 
3) Gonor rhoea , teste Blighio et Forstero, incolas 
insularum maris australis jam infestabat, pr iusquam 
lues ab Europaeis illis allata fuerit. N o n autem ret i-
c e n d u m , h o c gonorrhaeae genua a refrigerio pot ius 
perpesso , o r tam esse. 
4) Cu tem integram mucus gonorrhaicus n o n aggre-
d i t u r ; si, ep ide rmide dest i tu tam pollui t , ulcuscula qui-
dem, sed n o n cancros p r o d u c e r e valet. 
5) A p u r e u lce rum c a n c r o s o r u n v ure tbrae instilla-
t o , gouorrhoeae s imilem in te rdum m o i b u m , n u m q u a m 
autem veram luem g o n o r r b a i c a m , sed po t ius cancro-
sam vid imus . Alios praeterea s t i m u l o j , simili in u re -
t h r a m «flectu gaudere , n o t u m . 
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Gonor rhoea -insupcr nullo non t empore una cum 
cancria laborarent homine t infect i , si morbu» u terque 
ex cpmmu n i gigneretur fon te , cum aeque ure thrae 
orif icium, ac glandis -superficiem durante coitu att in-
git miasma- Idem, u t mul t is placet , miasma n u n c can-
cros, m m c gonnrrhoeara p r o d u c s r e ; p rou t y e l »d h a n c , ; 
vel a d illam deferatur p a r t e m , falsum, In aexu enira 
•equiori miasma cancrosum membranas> mucosas , va-
ginae internam quae obducun t superficiem saepe po l -
lu i t , quin gonor rhoea oriatur . G o n o r r h o e a verurq, 
una cum cancris semper incederer, si ex organi affecti. 
na tu ra diversus nascere tur raiasmatis effectus. 
, 6) Vagina praeser t im, nyraphae, carunculae r n y r l u . 
fo rmes , labiorum internae p a r t e s ; in feminis , gonor-., 
rhoea corrept is laborant , ure thra non ra ro ab omni 
aegri tudine desti tutn. Eaedem igi tur , ac in m o r b o 
cancroio par tes d e c u m b u n t , i m o uret l i ram vidimus 
immunem, a cujus indole e t s tructura peculinrt gonor -
thaeam proficisci , mult is pcrsuasum. Attamen cancri 
non p r o d e u n t . sed gonor rhoea , symptomat ibus i isdem 
stipata, ac gonorrhoea virorum. 
Miasma gonor rha icum in membranas tanturn m u -
cosas potes ta te po l le t ; miasma cancrosum cutis quem-
libet partern, ep idermide velatam tenera, cor rodi t . 
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*) SSalcf) auafufctlidje © a t j M u n a &c« ttrfpturtaS JC. 
bet oener. fftanfb. 3em» 1 8 " . 
7) G o n o r r h o e a morb iu est a c u t u s , cancri ch ton i -
cara exhibent na tu ram. Ex gonorrhdea suppressa acuti 
observantur m o r b i — ophtha lmia , o rch i t i s , febris irf-
f lammatoria atrox cf. Ritter 1. c. §. 34. 
8) Autocratia naturae gonorrhoeae semper m e d e -
t u r , si aegri recta u t an tu r d i ae ta ; — medicamina ni l 
p rosunt . Cancr i vero ar te t an tum sanan tur , a na tu ra 
n o n debel lantur . 
Sane p h a e n o m e n a c u m suscepta oonspirant h y p o -
thesi et expsr ient ia persnadet , thesea supra expositas 
ver i ta t i a ccede re ; si forsan excipias oc t avam, de qua 
novissimis t empor ibus mul tum angli certarunt medic i 
— ( R U ft SWaaajin, V . a. p . 249). Sub judice autem 
a d h u c lis est l 
II. Nescimua, an lubones post eoitum suspe-
ctum absque gonorrhoea et cancrts prodire pos-
tint, ita ut prima exhibtant vestigia morbi, nee 
ne? Non videtur. 
H a c d e re mu l tum certant auc to res , unde juvabit , 
discrepantes in m e d i u m proferre opiniones . 
Tes te Walch *) bubo id iopathicus , quo sub n o m i n e 
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ipsi venit bubo , a potent ia nociva extrinsecus in glandulam 
ipsam ejusque texturam agen te ; per miasmatis ex tnn -
secus admot i resorbtionein suscitari potest , quin gonor -
r b o e a vel cancri adessent . Rar ius b o c Eeri, a t tamen 
fieri et qu idem duran te coi tu infectionem saepissime 
consummar i docet . E a n d e m in sentent iam abeun t : 
Marten*, Berlinghicri *), Fabre**), Hunter ***) et 
al i i . Martens f) p r i m a r i u m derivat m a l u m venereum 
ex miasmatis parva copia et alio loco h o c bubonum 
genus nomine designat bubonis pro topath ic i i. e. u t 
ipsius utar verb is : /,ein SJubO/ urfottlnglicf) butcf) 9 . C 
fotbtion entfianben, obne b e f t t m m t e gotm o.) bet 
Coealfnpfyilil." AHquem igitur m o r b u m excepisse, non 
est , q u o d negat, sed h u n c non peni tu t evolutum esse 
docet . Hunter ipse haesitasse v ide tu r , an haec vel 
illae p a l m a m offerat sentent iae e t sagacissimut obser-
vator, van i s , op in ionum de resorbi t ione miasmat is ve -
ne r t i comment i i , aciem oculorum perstr ingi passus est. 
*) £anbbud) bet oener. S t a n f b . , fibetf, con Seune. 
fctpj. 1801. 
" ) T r a i t e d« malad ies venerienues. Par is 1781. 
£un te t tHbbanbl. fiber bte cenctifcbc ffranJbett, 
a. b. €na l . Scipj. i 7 8 7 . 
t ) jfpanbbucf) jitt «enntnig ber twner, Sranfbeit. 
Jcipj. i8°4« 
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Primurri e n i m ; hunc infectionis m o d u m rar iss ime ob-
servari docet p . 434: „r»enn man bcbettft; n»ic fctten 
bei eincm Xtipper cine foldje (Jinfaugung uitb gntfrc 
fjung tti 25ubo ift ( » 0 bod) bic cinjufaugenbe SWatertc 
langc bargeboten rcitb), fo iff rrobl bie ginfaugung bci 
blofjer SScuTbrung Cbcim ©cfianfcr) f a u m roa&t» 
f c h c i n l i d ) . Alio au tem ioeo resorbt ionem lieri posse 
affirmar, quin prius cancri p roduceren tur . Bell *)', ut 
p l u r i m u m bubones cancris 'supefvenire d o c e t , aed o c -
tu r r e r e re vera p r i m a r i o s , etsi raro reperiantur. Inter 
centenos enim aegros, h o c morbo laboratites, vix unum 
se invenisse refert, qui pr imar ium exbibuerit bubonem. 
Schelle **) bubonem id iopath icum semper fere pritna-
r ium esse, nec a malo venereo locali origines repelere 
affirmtrr. Mala venerea localia, qui exeipit vel eomita-
tu r ipsi vel est consecutivus vel mt tas ta t icus vel deni-
que consensualis. Clar . e t iam Horn, quem iri doctr ina 
de morb is venereis habui praeceptorem, p ia mihi sem-
per mente c o l e n d u m , glandulas tumere posse inguina-
les sibi babe t pe r suasum, quin praegressi sint morbi 
yenerei in loco infectionis ipso. Hos bubones , id iopa-
*) 95ell uber bcn boSartigen Sripper; a. b. €ngl . 
$>eipj.1794. 
**) @d)elle iit £ufelan&$ 3ourna( IV . «- p*g. 92. 
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thicos nuncupa t . Ra ro reperisse, sed re vera, teste ex-
perientia occurrere docet . 
In contrar iam alii yergunt sententiam. S>\cWendt *): 
,$ffl<in nimmt aud) bcn SBubo al* pf imairc fnpbilitifcbe 
gotm an, bod) obne atten ©runb unb immct nur ali 
Sftoalicbfeit. €ine unmittclbaredrfcbcinung beo" fnpbil. 
S5ubo nad) einem oerbacbttaen SSeifcblaf / obne iOajtoi-
fcbenfunft einer eon bcn Utfotmen, lagt ftd) rccber 
tbcotcttfcr) erflaten/ noct) ptaftifcf) nacbroeifen." Q u a m 
anceps sit jud ic ium in r e , quod ingenue viri inclyti 
fatentur, maxima a d h u c caligine pressa, neminem sane 
ftigiet. Schmidt**) in praelectionibus, m o r b u m vener 
reum localera semper antecedere universali, demons t ra t 
e t Schwtdiaueri sentent iam d e syphil ide universali 
absque praegressa locali gravibus refutat argument is . 
Saepius certe morbus venereus local is , bubon ibus 
praecedens, — visum med ico rum fugiebat, u n d e nul-
lum adesse sibi habuerun t persuasum. N e c h o c m i -
r u r a ; mul t i enim s u n t , qui nervorum magno to rpore 
laborantes u lcusculum n o n sentiant venereum, mult i , 
*) ffienbt bie Sujlfcucbc in allcn ibten SRiebtunacn. 
1816. 
" ) Vot lesungen iiber die syphilrtiscbe Krankh . W i e n 
1812. p . I 7 I -
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quibus pracputii plicae eancrum, vel vesiculam abscon-
dant, lympha. repletam. Plerumque quidem bubonem 
die III. vel V . post cancrum natum, nonnuijqnam 
autem X. vel XIV. die demum, imo cum ulcusculum 
jam sanatum sit apparere notum. Nonne symptomata 
forsan dantur luis primariae, quorum natura medicis 
plane lateat ignota? 
Attentius b.mc rerum conditionem contemplanti, 
facile in mentem veniat, — saepius primarios nuncu-
patos esse bubones , luem attamen primariam exci-
pientes , quae ulcusculo venereo vel simili quodam 
prorsus abscondito malo venereo, corpus infestabat. 
Pars secunda. 
Analecta in pathologiam et t/ierapiam hu-
bonum venereorum. 
C a p. I. 
De Bubonum natura et divisionibus. 
Bubones venerei inflammationes sunt g landularum 
lymphat icarum, cuti adjacentium, cx m o r b o venereo , 
Aptius sane bubones n o m i n e : t u m o r u m venereo-
rum glandularum lymphat icarum dcs ignarentur , cum 
E u b o secundum Cullenii definitionem (Nosographia 
methodica . C X V . ) s i t : „g)andu!ae conglobatae t u m o r 
6uppurans." Min ime vero bubones Semper suppurare , 
nec talem tantum a na tura ipsis praescr ip tum esse exi-
t u m , quis est , qui nege t? P r o noi ione vero semel 
stabilita, quam apud auctores inven imus , nomen h o c . 
s6 
exclusa qu idem Culienii definitions et nobis assumere 
p lace t . 
In nuUo certe morbo tanta n o m i n u m , tantaqu» 
div is ionum turba apud auctores tibi occurri t , quam in 
nos t ro . Quascunque unquam excogitarunt medic i b u -
b o n u m differentias, vel a d natura les , vel ad fictas tan-
t u m redeunt diversitates et in morbtim venereum rela-
t iones. M o r b i au tem no t ion i s , e pathologia sana de» 
Sumtae, i rhmcmores, — non defuir, quin maxima obru-
erent caligine h a n c d o c t r i n a m , i t a , ut filo deperd i to 
ar iadneo effugere nequeant labyrinthum. Neglectia 
eilim legibus, a d quas corpora animalia morbose im-
m u t a n t u r , incerta abr ip imur hypotbes ium voraginc. 
Ven iam igitur des rogo, ut, quae mihi de morb i natu-
ra et symptoraatum visa sun t , paucia in med ium p r o -
feram, unde regula, ad quam bubones ordinentur , facile 
inveniatur . 
M o r b u s , nil nisi processus vitalis et organismus 
p ropr ius et qu idem humi l i o r , ac sanus. Signis igitur, 
t u m in a c t i o n e , tum in mater ia conspicuis gaudet , 
quae sub nomine veniunt symptomatum. Symptoma, 
illa nuncupatur vitae ac corporis mutata condi t io , quae 
e x solo proficiscirur m o r b o . Illud essentiale seu pa-
tbognomonicum audit , una cum m o r b o nascitur inter-
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itfjue, et ex muMto per morbum processu vitali ac 
metamorpliosi declucendum. Mi rum in modum a sym-
ptomatibua tliserepant essentialibus, temporaria seu ac-
cidentnlia, ex organorum mutuo inter se invicem orta 
cancentu. H a e c enira n e c semper morbum comitan* 
tur, nec e passione, rjuae morbura conscituit, specifica 
originem ducunt. A symptomatibus denirjue omnino 
discedunt niorbi» a!io, ( afTinitatis simplicia et antago. 
nisticae, vel organorum homonymorum infectionis ope, 
socii. Sic inflammatio meningum cerebri in febre ob-
via nervosa inflammatoria symptomatis respuit nomen, 
sic testicuiorum inllammationes in parolitide, sic in 
morbis uteri, mammarum tumores. 
His , fjuos exposuimus, morbis, symptonatibuS s i -
mil ibus, bubones censeo adnumerandos, quippe qui 
nec essetitiali.i nec -accidentalia morbi venerei sympto-
mata, scd morbi potitts mihi videntur proprii, per af-
(inem glandularum cum cute nexum vel per infectio-
nem organorum homonymorum, roorbo accedentes 
venereo. 
Saepius organum qnoddam e commttni eum altero 
stirpe natum, eodem correptnm morbo vidimu». (Mor-
bus consensualis per simplicem affinitaiem.) S ic telae, 
q u a e cutem constituit celliilaris, graviores per miaama 
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venereum produc tae l abores , systema lymphat icum in 
sympath iam vocant , unde initio vasorum lymphat i -
co rum a statu sano recedens c o n d i t i o , d e m u m vero 
glandulae cujusdam lymphaticae tumor observatur, quod 
b u b o n u m g e n u s : tumoris glandulae lympbaticae, per 
consensum ort i s. bubonis consenaualis nomine nun-
cupamus. H o c in statu aaepius glandulam perseverare 
v id imus , quin alia (iant, imo desidere t u m o r e m , si 
graviores forte cessent pugnae, cutis contextum cellulo-
«um vastantes. Saepenumero autem ad glandulam, jam 
pe r consensum laboran tem, specifica proserpi t act io, 
a miasmate p roduc ta venereo (depravat io nempe telae 
ceilu!aiis), unde p r imum quidem in tela cellulari, illam 
obvolvente m o r b u m conflatum, dein vero et vasa cor-
repta vidimus, u n d e bubo venereus inf lammatus , q u i : 
t u m o r glandulae lympbat icae pe r contagium ortus seu 
bubo cpntagiosus nominandus . 
B u b o igitur contagiosus seroper ex praecedente 
b u b o n e consensuali s tadium sibi sumi t p r i m u m et h o c 
qu idem consensuale. Q u o d s i p r imam morbi originem 
respicias , ex aflfini glandulae cum cute nexu desumen-
dum videtur, ut telae cellularis morbus ist» individuus 
ad iilatn propagari possi t . 
Lautlatae bubonura ad m o r b u m venereum relatio-
ne«, iriter omnes constant , oihriibusqUelplacuere; minu* 
vero aliae a r r ident b u b o n u m divisiones. B u b o n e i 
n e m p e , quae p r ima est , citra ullam cutis morbosam 
condit ionerh praegressam n o n ita p o s t coi tum vidissei 
roferunt suSpectura, h i s nomirie i d iopa tb i co rum, alii» 
vero p r i m a r i o r u m insignes cf. pag. 14. U> Mofbu» 
cer te n o n consensualis s e d po t ius p r o t o p a t h i c u s ! 
M e a m vero h a c de r e hypo thes in , h i s contrar iam, 
p r iusquam abjicias, — m e m o r s i s , r o g o ; q u o d , n e c 
p r imar ios existere bubones experientia j am firmiter 
annueri t , —- nec a l ium m o r b u m , na tu rae prorsus igno-
tae, vices canc ro rum tenentem, in r e rum na tu ra adesso 
negaverir. Q u o d ad al iud at t inet b u b o n u m genus, 
q u o d citra ul lum coi tum p r o x i m e p raeg re s sum, tes ta 
Astruc (de m o r b . t en , l ib . I I I . c a p . V . p . 218) lut 
confirmatae nonnunquam sese comi tem adjungit, n e q u e 
disparet p r i u s , quam pos t illam d e m u m cnra tam, — 
prist ino forsan aevo tantum p r o p r i u m riobis v ide tur . 
Hujuscemo-di vero o m n i u m rarissirai corispici bubones , 
j a m exinde q u o d a m m o d o evadit, q u o d e o r u m , qui d e 
morb i s venereis scripsere, p le r ique hunc casum tingu-
larem silentio praetermiserrnt . Q u o d re l iquum est, ipse 
van Swieten ( C o m m e n t . in Boerhavi i aphor . §. 1448) 
ingenue confi te tui ; „ t e se n u m q u a m vidisse buboriem, 
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qui n o n rocenti coi tu, aut canc r i s , aut gonorrboeae , 
niale curatis , originem debuisse t . " 
Inanis sane labor esset , si c o m m e m o r a r e vellem, 
quascunque u n q u a m medic i excogttarunt b u b o n u m 
venereorum differentias. Afferre sufficiat nomina , 
quibus designaverunt genera b u b o n u m , a nobis allata. 
B u b o consensualis nonnull is audi t symptomat icus 
(Hecker, Astruc, Fri tzc). Cer te b u n c confuudunt cum 
sympatbico (consensua l i ) ; symptomat icus enim hujus-
cemod i t umor n o m i n a n d u s esset, si lui accedere t uni -
versali, 
B u b o contagiosus ab his id iopath icus , abi i l is vero 
metas ta t icus nomina tu r . U t r u m q u e nomen na tu ram 
m o r b i male designat. Quis e s t , qui c r e d a t , bubones 
pe r metastasin qriri p o s s e ? V . quae t up ra d» meta -
staseos na tura a t tul imus p . 16. 
N o m i n a denique q u o d at t inet Bubonis p i imar i i , 
p ro topa th ic i , aecundari i , deuteropatbic i , consecutivi — 
h a e desideri is nostr is satisfecisse non v identur , qu ippe 
quae m o r b i indolem tpecificam non depingant . 
Cap. JL 
Bubonum stadia et symptomata. 
a. de decursu regulari. 
Si c o n c e s i u m , tumorem glandulae anguinalis con* 
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•ensualem a m o r b o culis vencreo proficisci ( c e r t U 
qu ibusdam, q u o d n e m o dencge t , nnnuent ibus causis) 
si p o r r o cer tum, pe r h a n c glandulae erga cu tem affi-
n e m a m o r e m , in illa m o r b u m inccndi posse syphili t i-
curn, saepiss imeque i n c e n d i , sat firmo concludi tur ar-
gumento : consensualem glandulae tumorem primunt 
bubonis contagiosi esse stadium. P r i m u m t a n l u m 
atadium bubonis venerai evolu tum c e n s e n d u m , si 
glandulae tumor desidet, quin a d infectionem pervene-
rit. T u m o r igitur cousensualis p i o venereo n o n ha-
b e n d u s , qu ippe qui , cute glandulae adjacente, cuilibet, 
raodo i i r i i a t a , nasc i tu r ; — t u m o r au tem inftammato-
r ius fixua, venereus n o m i n a n d u s , cuni sit insignis in-
flammationis veuereae s y m p t o m a t i b u s , n e c a cutis i rr i -
ta t ione quacunque suscitelur. 
S tad ium p r i m u m bubouis comagios i m o r b u s est 
vegetativus s implex. B u b o consensualis nobis venit 
s u b n o m i n c : 
A. Stadii vegelativi bubon is venerei . 
Ir icrementum molis abnorme, luxurians vel tumo- . 
rem s t ad ium hocce p r o charactere sibi sumi t general i , 
incendii signa prorsua respuens . 
T u m o r cum sensu incipi t ingra to , t ens ivo , grava-
t i v o , a d inguinum regionem haerente . Pede p ro tenso 
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vel fetoore flexd, do lore j aeger persentit, graduqtie in-
cedit fracto. Sensim sensimque tumor, initio tactu 
tantum dignoscendus, increscit, externe apparet, digito 
prementi non cedit , et facile in tela ultro citroque 
movetur. Cut is colorem prae se fert p rorsus natura-
lem, rarius, si nimis tensa sit leviter erubescit et dolo-
res , alias mitissimi plus minus exacerbantur. Plure* 
plerumque inflatae apparent glandulae, duritiea baud 
m o d u m superat quemdam et malum lento incedit 
gradu. Ulcua tunc temporia venereum aut incendium 
sustinet grave aut minutissimum dolore caret aut de-
nique ex aliquo jam clausum tempore. A lue tunc 
tela jam infecta c redenda . 
D u r a n t e hocce stadio morbus (vegetativus nempe 
*. pseudogenesis) in tela tantummodo, glandulam in-
vblvente haeretj quo fit, ut glandulam ipsam ambitu 
naturali gaudere; tumorem vero , tela morbose proge-
nita stipatum, non raro videamus. Stadii im prirhum, 
aut, si ulcus venereum remediis sit debellatum aptis, 
— stadium excipit reconvalescentiae Vegetativae> •— 
aut morbus ad telam glandulae ipsae ultra proserpit 
in ipsaque (tela) similem, eamqUe specificam producit 
metamorphosin (telae nempe cellularis KVTO<PI\MV) 
quo peracto naturae conamina salutaria irrita fiuat, 
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lue jque venerea glandulae v*sa a d be.llum provocat . 
P r ima infectioni» venereae vestigtS signis ca i tn t aper t i s . 
JB.- Stadium inflammatorium bubon is venerei. 
^ B u b o c o n t a g i o s u s ) 
To inox increscit et glandulam occupa t unam ( r a -
rius b i n a s ) > o v i gallinaeei ad magni tudinem sacpenu-
mero dis tensam. Cut i s accedunt r u b o r , du r i t i e s , c a -
lor auc tus , n e c desunt do lores acuti pungen t e s , a d o -
lor ibus in p r i m o obviis s tadio iacile dignoscendi . 
Febrem denique vespert inam inflammatio, ad s u m m u m 
evecta iast igium, sociam sibi assumit. 
I n c e n d l u m b o c cbaracterem praebere vegetativum, 
j am e x ^ . e o p a t e t , q u j o d mqrbus in o rgano . vegfiiativo 
sedem sibi elegerit. Symptomata i n d e , a raorbo p r o -
ducta vegetat ivo, pseudogenesis n e m p e , praepolient;—* 
d o l o r a u t e m , symptoma sensibil i tat is , — rubedo deni -
q u e ac calor auc tus , q u i p p e q u a e ex vasorum profi-
c iscuntur calamitat ibus, minus suot conspicua. L e m i u t 
p o r r o decurrere et ad resolut ionis exitutn procliviorfrn 
vidimus banc inf lammationem. 
D e i n d e quoque tumores h i id solenne babeat , 
quod signa exbibeant incendii venerei . R u b o r nempe, 
du r i t i e s , t umor ac dolores certis qu ibusdam iirait ibus 
i a t i n e n t u r , n e c e x illis longius p rocedun t . R u b o r Xv 
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v i d u s , fere cupr inu», — calor modicus , Suppura t ion* 
t an tum fac ta , ul t ra l imitem praescr iptum rubed inem 
vagari v i d i m u s , n e c tunc termini d e s u n t , quibus se-
p ia tu r . 
S u m m o denique incendi i fastigio (*"f-V) s tadia 
succedunt reconvalescent iae , b i n a , binis aegrotationi» 
respondent ia stadiis , P r imas inter baec tenet v ices : 
C. Stadium suppurationis et resolutionis, vel s ta-
d ium animale reconvalescentiae. 
a, Resolu t io . Syroptonrata inflammationis decres-
cere et peni tus evariescere v id imus , morbus in s tadium 
t rans i t q u a r t u m . H i c desideratus t umor i s exitus ar te 
p le rumque ob t ine tu r , — rarius a na tura affertur ipsa. 
b . Suppura t io signis incedit sub not is e t pat ient ia 
. iuctoris abusus v iderer , l i copiose descr ibere vellem 
r e m , sexcenties jam ab auctor ibus repe t i tam. 
Ex organismi morbos i (#tanrhett«orgurti$mu$) 
organica des t ruc t ione , durante suppura t ione , organis-
m u l nasci tur no rma l i i et r e so lu t i onem, suppura t ionem 
«sse, oculis se subt rahentem — mih i habeo persuasuro, 
i ta u t similis has in tercedat r a t i o , ac lysin et crisin. 
N a t n r a m prorsus indiv iduam b u b o n u m venereo-
r u m »ibi' assumit suppurat io ex causarum prbpr ia cbn-
ditibn*. Vi rus n e m p e vene reun i , orgnoi imi c o n a m i . 
nibu» p lan» u o n ' dehe l l aadum, durante suppura t ione 
iterutri itereroqufl in ps r tem agit af iectam, quo fit, 
u t dermb ineendatur inflamroatio, demio in suppura -
-tionem abJene. H i o e expKcatnf e h r o n i c a , qtrae bubcr-
n ibus solennis est , iupurartfrtti» ittelignitas, cfriiturnita» 
rot btfJc jnweta vir inm c o n s u m t i o , — n#c noi» U pyo-
gen iam nisu», sttepiu» obserTatn», na tn rae vero frrflsro. 
n a t i o m s vegetatiVae p r e r aM tfori coirformis. Mbrbu» 
insuper vene reus , na turae irriderts su toe ra t i am, — te -
lae ceHuhtri» part icuiis qnibusdam morterh infert ; u n d * 
i cho r gattgraenosus, ehemieam pe r dest ruct ionem of-
tn» pur i achnixtus , ulcus vefrim produxrs je h a n d r a ro 
•»l«u« s i t 
t). Stadium resolutionis consumatat s. s tad. r e -
getativum reconvaiescentiae. 
In h o c c e stadio pseudorganismu» evanescit e t .glaa* 
dula in prist inura redi t s t a t u m , -«- tela ceUolar i , «ta< 
jn ina tumor i p raeben t» — r e d u c t a , dissaluta et keruUv 
assimilata. 
Bubo ceneenenaKs, excepto p r i m o , h b c tafitun» 
«gnoJcit « tad iam et fekte, mOrboae p rodue t ae p e r as»i« 
Milat ionetn aut ti «Heete l ice t , concec t ior ie ra , b p e to» 
t i t u organi»mi i a c t a e , — mamatf ' 
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b. de decursu irrtgulari. 
P r o diversa inf lamraat ionis , ex i tus , hab i tus atqu» 
sedis indole — deeursum variare et a descr ipto diver-
a imode discedere v i d i m u s , — quare juvabi t , ha t sigil-
lat im exponere diversas condi t iones . , 
i ) Injlammationis differentiae. Inflammationem 
p r o o r g a n i , quam de t ine t , natura a ) vegetativum prae-
bere c h a r a c t e r e m , j a m tup ra exposuimua. Diversis 
h a e c auc tor ibut venit t u b nomin ibus . S i c : serosa, 
passiva, venosa , — lymphat ica n u n c u p a t u r , — l i c B u b o 
atonicua ( S c h w e d i a u e r ) t i c : forma asthenica cum h a -
bi tu oedematoso ( S c h m i d t ) . In h o m i n i b u s , habi tu 
phlegmat ico vel cachect ico insignibus et to rp ida ner-
vorum condi t ione maxime banc excultam vidimus for-
m a m . - b) Infl. animal i t ( a t t e r i o i a , phlegmonosa R i c h -
ter. B . tonicus Scbwediauer . Inflammatio sthenica, 
•ct iva H e c k e r . ) Eminent in hac symptomata , quae 
inflammationis essentialem const i tuunt no t ionem, V e -
jociter decur r i t , — tumor cit ius increscit , — rubor 
mani fe i tus , cons tans , late diffusus, imo ad femur u s -
que et ad test iculos s p a r g i t u r , , — dolores observantur 
acut iss imi , — max imus . i n suppura t ionem, imo in gan-
graenam nisus. H o m i n i b u s incend ium h o c torosis, 
p l e tho r i c i t , abusui vini sive a lcohol dediti» m i n k a t u r . 
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c) Infl. den ique «ensitiva (nervosa , sensibilis R i c b t e r . 
as thenica , para lyt ica , typb ica , — asthenica cum cha*. 
ractere erytipelatoso a l io rum) s ignis , quae ex pseudo» 
genesi or iginem d u c u n t , — tumore n e m p e minus con-
sp icua , — symptomat ibu i a t ipa tu r , quae nervorum hi-
boribus conci l iantur . S ic dolore» adsunt vebement io-
re* q u i d e m , sed n e r r o s i , spasmos consensuales rasi» 
praesert im infligentes, — sic rubor pal l idus, fugax, ery-
sipelatodes, a d totam crebro rcgionem inguinalem, imo 
a d abdomen et crura profusus. Lent ius incedit et pra-
vam p le ramque in suppnra t ionem transit h o c b u b o n u m 
genus. N o n desunt exempla gangraenae , ex irritabili-
t a t e vasorom, enormi ter e x a l u t a . I n h o m i n i b n s med iaa 
aetatis , «ystemate nervoso a d m o d u m lenaibil i instxuctis, 
h a e c occurr i t inf lammatio. 
a ) Exitut differentiae. Reso lu t ionem tan tum p r o 
t tormali h a b e n d a m esse ex i t u , c u m natura m o r b i sup-
pura t ion i tantum faveat ch ron i cae , qu ippe quae nul la-
tenua ad normal ia referenda exitus genera — jam alio' 
roonuimus loco . Abnormi igitur m o d o t rans i t , mor-
bus vel in auppurat ionem e h r o n i c a m , vel in indura-
t i o n e m , vel denique in gangraenam. 
a. Pur i in bubone suppuran te vix non semper sa-
m e m et telae part iculas gangraenoias v id imus admix-
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t a » . — P e r longum h a e c suppura t io extendiiur t e m . 
p u » , homine i eti i wno» et inviolata h u m o r u m craai 
gaudente» pe r t r ium a d quatnor h<bdomadum ipat iura 
excruciana, — dolore ique ipsis inferen» moleniss imos 
repetiti» inflammationibus. In corpor ibu i autem magna 
insignibus incitabilitate e t virium labe ex inflammalione, 
vegetativam vel sensibilem induenti forraam et in scro-
phulosis ulcua progigni vidtmu» raaligrium, difficile sa» 
n a n d u m , iislulas q u o d procrea t et telae pe r saniei co-
p i o s u m defluxuro doatructionern.-
b . InrJurationem nil nisi stadjum esie vegctativum; 
a norroali nou devincendum organ i smo, quorf formam 
acc ip i tpseudorgan ismi , nobis persuasum habemus . N o n 
r e t i c e n d u m , inflammationem b u h o n u m ad hunc p e n -
d e r e exi tuni . Praec ipue s u p w « n i t inflamnoationi v e g * 
tativae in bomin ibus ad glandularum morbbs procl i -
vioribus et in i l l i s , q r i i scropbuioso laborant m o r b o . 
Ih h i i ad abdominis par tem imo in cavum ipsiua i r r e -
p e r e visa est indura t io . 
Majorem si ad g radum p e r d u c i t u r , par t ibus vict-
rjis assimilati» aponte incpescit e t pseudorganismi l u -
xuriant is ( b . e. scirrbi et c a n c r i ) na turam srbi aa>" 
a t rmi t . . 
e . Gangraena ». m o r s l o c a l i s r a ro o m n i b u S numsw 
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»U absoluta appare t . S u m m o nonnurnquam in inflam-
mationis sensitivae, imo animalis observalur fastigio; 
rarius suppurat ioni supervenit ma l ignae , in scorbuticis 
praesert irn et i l l is , qui nosocomia inbabi tant aere car -
rup to referta. 
Cap. III. 
Diagnosis bubonum venereorum. 
Q u o d definiendas at t inet dif ierentias, quae bubo. , 
nes intercedunt similesque t u m o r e s , — b o r u m nomina 
adjecti» qnibusdam argument i s , r em illustrantibu» b u e 
ajferre mih i , p ropos i t u m. 
i) GUodu la rum inguinalium tumores sympatbici, . 
gqnor rboeam coniitantes. Saepissiroe aimul ulcus, ad -
ett venereum, quo fit, u t diagnosis error i pe r saepe 
«ubjiciatur. T u n c enim h a u d facile determinar i ple» 
r u m q u e po t e s t , u t rum tumor ad bubonea per t ineat go-
n o r r h a j c o s , u t rum ad venereos. H a p in r e rum angu,-
«tia a d sequentia respicere juvabit . 
a, T u m o r sympathicus i m m i n u i t u r , si inflammatio 
ure thrae remi t t i t ; augetur y e r o , si incendium magU. 
incresci t , praesertirp cum p e r injectum quid acre a d 
t an tum sit evectum fastigiurn, u t muc i n ' l ampl ius de -
•tillet ex ure tbra , 
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b . T u m o r sympatbicus plures occupa t glandulas, 
dolor ibus tensivii a d totam inguinum regionem ac scnsu 
quodam ingralo per crus et. inferiora abdominis dif-
fusis. Tes tes por ro et viscera alidominalia saepius in 
•ympath iam vidirnus vocatos. A m o r b o venereo glan-
dula una tantum inflari solet, — dolorea ad locum hae-
re re yidimus c i r cumscr ip tum, latius tantum diffusos, 
si par tes vicinae cutis a t umore magis magtsque in-
crescentes dis tenduntur . 
c. T u m o r e s sympathici jnol l i t ie gaudent majof i ,— 
a e c deest major in reso lu t ionem, quam in Buppuratto-' 
n e m nisus. — Citius resolvuntur , citius s u p p u r a n v 
quam h o c bubonibus cont iger i t venereis . 
d. Signis dest i tuuntur int lammationis venereae. 
e . S i uleus ex illis n a t u m v id imut , boc ftignJtretpurr 
nlceris venere i , nec mercur ius ipsi auxilium • fert. 
Maximi sane et certe non laudabilis erga ,opi» 
n i o n u m c o m m e n t a , quae delet d i e s , — amoris esset, 
con tendc re ; — cancris n o n n u m q u a m bubonet accedere 
posse mere sympathicos; quin infect io, cnjus «tipra 
rnent ionem fecimus, -ad p r i m i stadii finem facta «irv 
Experientia enim sat p robau i r , hos bubone» , - cancm> 
accedent t» sympath icos , — inflammationem non vene-
ream sed simplicem subi re , imo tuppura re p o s t e . - At--
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tamen caaum bunc Tarissimi» aTmumerandiftn cenaet 
jam c i . Beil. 1. c. „©emeinialid>" ait i i le , entftcftfll 
rcdhre 93ubonen; mnn ghanfre* oorangcaanacn ftnb/ 
wenifllhn* tn 100 SiUen j>9inal wabw SBnboncn." 
Id ejuadem -abir aententiam et Glarisa. Horn . Digno*« 
cenda talis bubont» cujuadam condi t io ex «yroptoraa-
tum incendii Tenerei abaemia , — ex signia pot ius bu -
b o n n m sympath icorum, gonor rhoeae a c c e d e m i a m prae» 
«entibus, — ex inflamrnatione d e m u m cancri Vebemen-
t iss ima, una cum tumore crescente et decrescente. — 
Bubonea cancris a ccedemes , saepius sympathicos esse 
ex - eo «ibl fotte perauasum habueron t auc to res , q u o d 
cancris eafidem,' ae gonor rhoeae n a t u r a m tribuerentv 
Oonor rbeeae tantura tumoree adjungi posse tympa th i -
cos , — minime vero cancris, temporis futuri forte per -
scrutat ionibns reservatum eat. 
8) Q u o d att inet sympathicos glandularum iognina-
l iom tumorea , .qui excipere visi aont-: frictiones mer-
curia le», ad cancros sanandoa insriiutas, — ulcera ge-
ni ta l iutn, prorsus non venerea, — cereolorum appl ica-
tione», — stricturas al iosque ure thrae morbo», nec n o n 
testiculorumaffectione», - > haemorrhoide» (Cruikshank) , 
ulcera pedum vel crururo, — tumor«m album genu, — 





pbant ias in et ». p . — h o r u m facillime perscrutaberi» 
u a t u r a m , «i causas diligenter eruaa et in infectionem 
po t i i s imum veneream, — vel ulcusculum venereum vi-
•um forte effugiens, — «edulo investiges. Si vero nu l -
lum detegere pass is cancrum, pos t co i tum a t tamen su . 
s p e c t u m , tunc tumor p ro bubone pr imar io babendus , 
d o n e c probe tur contrar ium. Formara autera, cutis co-
lorem, — aliaque, quae propr ia enumeravimus b u b o n i -
bus venereis s igna, —. in raentem revocare , diagnosin 
c,erte juvabit . 
3) Longe profecto difficilius e s t , inguioura t u m o . 
res venereo» internoscere a Jcropbulosis . —• Plures 
vero sese offerunt notae, quibus vititira al terum ab al-
tero recedi t . N a m q u e p r imo contagium vene reum, «i 
glaudulae cujusquaro infert t u m o r e m , h u n c ad ejcter-
na j tan tum corporis par tes a loco infectionis parvo 
sejunctas spai io p r o d u c i t , — uoara t an tum vehemen-
t ius incendens , -r- contra morbus scrophulosus plures, 
n e dicam omnes glandulas invadens, leviorem ipsis in-
flammationis infert g radum. B u b o deinde sc rophu lo-
sus dolores exhibet obtusos , quin imo ompino nullos, 
lente decur r i t , p rae ter t im si suppura t , p u s profert «pi«-
sum et coagulatum. Cut i s ipii superjaoan» colorem 
prae ae. (ert pal l ide rubeo tem, macul isnue np ta tq r al-
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bi i . Tar idenj ae ta t i s , ' eonst i ru t ionis , a tque victoj p n e -
gressi sedulo habenda est ra t io . 
4) T i i w v t iogujnum ab incremento corpori» n i -
n i o quL in terdum oblervantur — dolbrif ici , d u r i , c o -
b v i s expwtel» nec incendii* ' nec suppura t toni ' ob* 
noxii . 
- 5 ) T u m o r e s den ique glandularum iogmual ium, ca> 
t a r rh i l n o n n u m q u a m socii - » welociter decur runt e t 
as/mptoinata sibi assumunt catarrbalia n e e nbn rheu-
isa t ica . 
Alia morbo rum genera — quae cum bt tbonibus 
osnfundi poiaunt , — depicta iavenies apud Baist. (£R<U 
fl4fin Vol . V . 3- p» 396.) 
Cap. 1F. 
JDe cura bubonum venereorum. 
O i u lis fuit in ter m e d i u o s , neque h o d i e d u m c o n . 
venit inter p l e ro sque , q u o m o d o bubonibus occur ren-
d u m sit et ari s u p p u r a t i o n i , an resolutioni p r imae d e -
ferendae essent. (Argumenta, quae h i s op in ionibus in-
serviant tuendis , littcris consignata invenies a M e t a g e r o , 
Hufeland Journal . V o l . L 4.) 
N u l l o a l i o , u t qu idem nob i s v ide tu r , m o d o , in ro 
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t a m ancipiti di judicari po t e i t nisi ra t ione faabiu p r o -
cessus suppurat ionis ejusque na turae , 
In memor i am revocare velis , quae supra exposui-
tnus de natura bubonis consensualis nec non vere ve -
a e r e i , — deque quae hos intercedit relat ione. S i ve -
r u m , bnbonem sympathicum nil nisi p r i m u m venerei 
s tadium e i s e , — de medela propr ia , n e d icam diversa 
ipsi necessa r i a , amplius l e r m o non erit. T u m o r e m 
aympathicum, nisi in l e cundum abeat s t a d i u m , sponte 
aut brviisimis t an tum in auxil ium vocatis remedi is de-
cidere v id imus , — si incendium u lcus , ex quo' pet i t 
ioriginei, — infes tans , imminuarur . Ingruente au tem 
stadio s ecundo , inflammatione necdum a d tale fasti-
gium progressa, quo propr iae na turae in med ium p r o -
ferat s igna, — sane e r u e h d u m , u t rum b u b o «it conta-
giosus nec n e ? C u m a u t e m , diagnot in bubonia in-
flammatt insontis maximi* premi difficultatibus, non 
igf loremul , ne inst t tuam «efmonem de natura ipsius 
a thnodum dubia nec observationibua jam satis suffulta, 
op t imum sane e r i t , si curabtes sibi habeant persua-
s u m : quernlibet bubonem, canerit accedtntem et in~ 
omdio labormntem morbum e*e» vere venertum. 
Cer t e hui« innixa regulae medend i via nulla aegris in -
feret d a m n a , qu ippe cum ulcus simul obvium hydrar -
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gyri exposcat u s u m . Si nul lum autern tdcu» adeit , aut 
a l iud q u i d , e x quo concludi p o n i t ad tumori» natu* 
r a m , tnnc a d l igna recur rendum inflammationi» vene-
reae, quae supra depinxiraus. 
Omnia , quae u n q u a m prorulerunt auctores a d con-
firmandara medelae vel d i scu t ien t i i , vel maturant ia 
in curandi l bubonibus praestant iam —- argumentaj 
qu ibusdam ni tuntur no t ion ibu» , «juas haben t d e mias-
matis venerei n a t u r a , deque infectionis venereae mo-> 
d o . H i s examini subjectis, verum forte e ruemus. 
i ) Q u o d p r i m u m est, suppura t ioni et resolut ionl 
vjm... u i b u u n t \p m o r b i venerei i nc remen tum, . quam 
op.iniofwm' n e c ra t ion ibui inuixaca, n e c experientia s a t 
p roba tam esse, contendimu». 
Antiquiorum fere p l u r i m i , quos pos tea r ecemio^ 
rum etiam nonnul l i sccuti suq t , s u p p u r a t i p n e m , ,crit>. 
cam esse. miasmatis venerei evacuat ionem l ibi h a b u e -
r u n t persuasum; verentes, ne resolutis bubonibus mias-
m a susceptum humores polluat, unde lues or ia tur uni-
versalis. H i s p r i m o adnumerandus ' e S t Plattner, qu i 
»at c rasse : ,,butd> bte Snpputat ion roitb mebt Wtttatf) 
ttCCJflefdjafft-" f p s u m p r a e c e t e r i i s e c u t i s u n t : Theden"), 
*) Untctticbt ffit bie Hntetwunbattte bet Sfmeen. 
SBctlin i ?74 . 
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Fdbf* 1. «., Metiger'*). H i e loco alt C l r a t O s ,,3« 
ftet 9if«tt ift 6ie 3e«bel(«'nfl ter befle «««artnrj. 3e6c 
Stegrt f>at «fcet «uanahmen. Stocferibe «WiaSnteft, 
«enn ffe eine entjfinbete ©efd>njul|t erKgt odbtti, t w 
fcen ntit mehrercm 93ertbeit butd> bie ©BppHration unt* 
<jean6e« ttnft fottgefcbafft, aWwenn fte Mtrdj 6ieSer» 
theilung wiebet in bie SSIutmaffc jurfiefFotnmen. <Dfe 
tycftbcnle fttiyt man lieber ei tetn, «tt t>erfc&»inben.'( 
P o r r o : Schelle * * ) q o i m e t a s t s s e s v i d i t e x r e S o f b t i o n e 
p u r i s , a d p t t t t n o n e a , M C n o n ad c a m b r u m fectai, u n d e 
e e p h a l a l g i a c h r e n i c a , i m o m a n i a na ta * " ) . R u i t t ) de 
p u r i s v e r b a f a c i t r e t r o g r e s s u . W e n d t 1. c . h y p o t h e s i r t 
p r o f e r t , a p a t h o l o g i a e h u m o r a l i s d o c i r i n i s m a g i s a b s o -
n a m . Ex i p s i u s enira s e n t a n t i a , b u b o p l e r u m q u e i d i o . 
paiblctti, vtdajia t*t p a u i o , c u j u s o p e i m p e d i t u r v q u o 
m i n u s l n e s a l i a a g g r e d i a t u r o r g a n a , h o c v e r » v i c a r i u m 
m u n u s , d i j s i p a t o t u m o r e , e m e d i o t o l l i d o c e t . 
$tnma> #ee «liirtttflte. §. 62?. , 
: " ) £ufelanbf S&utnal. I V . 1. a a . 
*") S5et ber jjertfeeilunfl, a i t i l l e / tvttb b«« ttener. 
©tft btitcf» ble Vasa lymphatica in bie JSlutmaffe 
gefcbafft unb ntan tnttf nun abrcartcn, ob bie <Ba» 
tu t bcn etoff bnrd) bie natutlichen SSSege auflcect 
»ber abfe&t. 
t ) Helkologia . Vo l , I I . p . £ t . 
Q u i vero resolutioni b u b o n u m pr imas d e f e n m r , 
his adversariorum argumentis, erroribus etsi i isdem o b -
noxii , — sequent ia o p p o n u n t . T a n t u m enim abest, 
dictint, u t auppura t ione facta infectionis universalis p e -
ficulum irnminuatur, u t pot ius a u g e a t U r , raiasmate pe r 
illam rnultipiicato. H u i c consent iunt bypo thes i : Sira-
m o n s , Gir tanner , Bel l e t Scbvrcdiauer . 
U t r aque thesis ra t iones desnmtt ex praeconcepta 
de pu re vehereo o p i n i o n e , nec non de infectioue, 
miasmatis ,ope resorbt i , facta. Itifectionem vero vene-
reara n o n pe r resorb t ionem, sed p e r organicam viritim 
organicarum in se invicem efftcaciam, consummar i — 
i u p r a demonstravimos. (pag . 14. I I ) 
Q u o d denique. at t inet fFendtii d e natt tra bubonis 
vicar ia , o p i n i o n e m , banc argumentis p lane dest i tu tam 
cfedimus. Saepius quidem, d u m bubo incendio labo-
fat gravissimo, alii non observantur morb i venere i ; — 
« a e p l u a n ibi lominus taraen proveriiunt. Suppura t ionem 
dein v i c a r r a m e s s e paas ldhem, in d u b t u m vocandiim, 
n i s i m o t b u m venereum ex resorbi t ione repetas mate-
riae purulentae . Bubot iem denique luis symptorha 
essentiala plane n o n esie, — sed m o r b u m ex syrapa-
th ico glandularum curn c u t e n e x u —* fbr tu i tum, — 
nullam i g i t u r praeter allatam, b u b 6 h e m et i s o r b u m ve-
nereum intercedere re la t ionem — ex aupra dictia 
pa tebi t . 
Hiatorias denique raorborum, q u o d attinet, quas 
a d confirmandas afferunt hypotheses , quis non, mirabi -
t u r , u t ramque op in ionem nec ab experientia destitui, 
nec a s u m m o r u m in arte v i ro rum auctor i ta te? Alii 
enim dissipatis bubonibus nil mali ridisse referunt 
(Iiell l . c , Schwediauer*) , Berl inghieri , Heister , Rich te r , 
H o r n , et al i i ) , alii vixi certe n o n mediocres (Platner, 
D e a s e , T h e d e o , F a b r e , M e u g e r , Rust ) , abs t inendum 
esse docen t a reso lu t ione , t a m q u a m medela ancipite, 
i m o pe r icu losa , e t vir idis depingunt color ibus m a l u m 
resolutionis ex i tura , saepenumero observatum. Q u i n 
i m o Schellt **) insanos vocat, qu i primaa deferunt r e -
aolut ioni . ( 
Ex tanta op in ionum repugnant ia aat firmo nobis 
concludi tur a rgumen to ; omn ia d a m n a , n e c n o n lui* 
universalis symptomata graviora , quae t r ibuunt resolu-
t ioni — aliis potiu* ajdscribenda esse rebus . 
*) 9?on bct 8o(lf«iicf)e, fibetf. tion «feffet. 
**) £uf . 3»«tn . i v . t . i „bie gefunbt iBewnnft ge». 
bictct, «Qecotifectttioe JRubonen fcbnell m&taunar 
ju fc?en/ roeit fotift bef bem 3utfi<fttetert be*»ener. 
- 6toff«, bie ttatttt benftlben «uf ein ebfete**Offlan 
. «blaaern |6nnte<" ' , . . 
a) O m n i m o d o resblut ionem discedere i a u p p t f a -
t ione sibi haben t p e r s u a s u m , cum uterque i a c e n d u 
exitua u n a eademque po t ius g a u d e a t na tura . 
Ute rque enjra reconvalescenliae eat ihodus , q o i p p e 
quae dest ruct ione organismi morboai et r eprodnc t ione 
«ani perficilur* i ta , . u t eadem fiant duran te re io la t ione , 
a c i n s u p p u r a t i o n e , minua ta taen in tense . e t sigrii» 
apertia magia dest i tu ta . N e c efliro, s i incend ium q u o d -
d a m ^diacuti tur , destructio, nec reproduc t io tanta in-
cedunt vi, u t medium quoddam, pus nempe , p rocrean-
d i s int pares . I .uce igitur mer id iana c la r ius , inflam-
mat ionem contag io tam «emper inficere, «iropuretne vel 
reaolvatur. Eadem d e bubooibua ma tuenda essent in-
flammatia, si pol lerent vi inficiendi corpu» , n a c , q u b d 
att inet a d h a n c , ulla in tercedere t diversita» suppuran -
t e t e t resolutos. 
3) T u m resolu t ionem, t um auppura t ionem a t t i s 
«oliua o p e perfici posse, credunt . 
P r o diverso au tem gradu . et natura^ ibflammatio 
vel iri hanCt vel in i l l am p rona observatur crisin., S i c 
inflaramatio animalia saepissirae, vegetativa e contfar io 
et sensitiva rarius suppurantes >isae sunt . Recfe Fabre 
(1, c. pag. >54) m o n e t : nuila dar i m e d i c a m i n a ( quibu» 
inossent virtutes nec dissipante» nec marufantes speci» 
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• ficae sed omnem pende re exi tum a na tu ra incendi i 
pecui iar i . 
• H i s praelibatia, j am quasdam generaliores, q u a e a d 
mede i am b u b o n u m spectant , regulas , p ropone re ex-
periarv 
a) ' Luis venereae i nc r tmen tum, c u m n e c auppura-
• tiemi rjec resolui ioni b u b o n u m debeatur, t e d aliis po~ 
t ins r e b u s , p lane ignot i s , utrumque exitus gemu p r o 
4»cttro habendum. (Alt tuc do morb i» venereis , l ib. I. 
b) Reealutienis vero in bubonibus cnrandis pra*-
etantin j am exinde eluoer, si expend imus , quam diffi-
cil l iraum sit, eosdem ad matura t ionem perducere . Ma-
gis vero a d h u c curantes hor ta tur , u t resolut ioni pa t -
• maat»\ defetaat , q u a e bubonibo» solsnnis «at suppura t i o -
nia malignitas e t d iu turni tas ( a d X X X u i q u a a d XiL 
diea non ra ro extensa). T a n d e m ulcu» «ucceden» na-
tu ram p t e r w n q u e sibi as tvmi t vene ream, omnibua n o n 
<rar* rabellem remedi i s . > 
e> Attamen si jam ruppurare inceperii bubo, in 
«nedela d t icu t ian te per t inaci ter ampl iu i n o n t tandi im, 
n e turbata suppura t ione ic i r rhosam nanc isca tur duri» 
tiera. S)H\, 3o»m. I. ». 
d) O p t i m u m saue er i t , si d i v t n i » in auxi l ium 
4ji 
«bKtis, matdiftf. prpjtv mQammatip ve l h a n c vel iflam 
l ib i as tumser i t indolem, criseos modum naturae^ com-
itmftaufu*. •• • ^ D * * H $ 9 $ T M , ! ^ ' 
A. Cura stadii vegetativi. 
. . . B u b o crasensualisa, . i t a ^ a m ye^ftUti^un^ -r (jponte 
. BKanescit, n e c uliii- ipsi. o p u s est medicaineniis . C u m 
autem ignoremui , u t r u m infectio venerea superaccedar, 
. n e c n e ; roorho j a m Cjccuuendum et. in boc.ce.. s tadio . 
Ad sequentes circiter indicat iones bubon i consensuali 
tnederi s tudeat m e d i c u s : 
i ) U t rerooyeatur causa t u m o r i s , ujcus nerppe ve-
ne reum. I p s i cqngcua occurr i tur rnedela «peqifica, in» 
te rno n e m p e bydrargyri usu. Fri tze *) cancro , valtje 
inOammato et a d m o d u m dolent i medicanj ina appl icare 
t u a d e t demulcent ia et ant ispasmodica, t o rp ido vero e t 
paululura t an tum incenso, i r r i tamia e t cauteria, n e s p e -
ciBca part is , pr i raar ie affectae, reactio. cesset. Berl iu-
ghieri 1. c . contra con tend i t , ulceris medclam n o n 
mul tum facere a d bubones dissipandos. ( 
N e s qu idem h a u d raro inflammationem in cancrp , 
«ol iW' magis incre tcen tem, riorl sine fructu sopi-
'vlmuiv' 
a ) u t pseudorganismus deleatur. H o c vario^fTeti 
potes t m o d o ; 
a) mechanicis vel chemicis potent i i s . H u c refe-
renda Sografii '*) m e t h o d u s , qui giandulam tufrientem 
exstirpare suadet. Plane hanc «bjiciendam esse, qttis 
n o n v ide t? 
' b ) remedi is dynamicis. Hi» adnumerambs rriedi-
ca tn ina , abnormero increment i niaum depr iment ia . 
Q u a n t u m , data occas ione , observare l i cu i t , epi tbe-
mata frigida ex mica panis albi et aqua Goulard i vel 
ex aceto cum aqua simplici nupto — malum norinurn-
quam brevi discussere. Saepius et spem nori fefeltit 
•mpias t fum mercuriale cum emplastro malaxatum de 
hyoscyamo. Ad remedia i l la, quae riiorbum delerlt, 
"vim ejus a t tgendo, illa n e m p e , quae incendunt t umo-
rem et ad suppura t ionem ducurit ( e . g. epi themata ca-
B i t a ; na rco t i ca , ac r ia ) n o n confugiendum. S ignaen tm 
n o n exstant , ex quibus conchidere poss i s , t umorem in 
• i ecundum abiturum esse s tadium et s emper , ut supra 
m o n u i m u s ' dissipationi p r imae sunt deferendae. 
• ••-*) T h e o r i a lymphae duc tuum M o n r o i et Huriteri 
•xponi tu r etc . Padova 17G1. 
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*) Magacin. B a n d V . p i g . 34, Anmerkung 4. 
Cura i u t u p e r I t a d i i l e o u n d i p r o p h y l a c t i c a b a u d 
n e g l i g e n d a . — Diaeta, h a e c p e r f i c i t u r , t e n u i , a n t i p h l o -
^ i s t i c a , q u i e t e , a c sj a l v u s a d s t r i c t a sit — c l y s t e r u r a 
r e f r i g e r a n t i u m a p p l i c a t i o n e . 
B. Cura itadii inflammatorii. 
Capi te I I . p , 33. d e m o n s t r a v i r a u s , b u b o n i s v e n e r e t 
j n f l a m m a t i o n e m c h a r a c t e r e r n p r a e b e r e y e g e t a t i T u t n , Ad, 
b u q c a n i m u i c u r a n t i i a t t e n t u i s i t ! t . . . - : . 
Cura b i f a r i a ; i n r a d i c a l e m e n i m d i i c e d i t e t p a l l i a -
t i » a m m e d e l a m . 
Curq radicqli*. Ingruente b o c c e i t a d i o ^ 
principii raemor l i s : c u r a m a b t o l u t a m son aliter o b -
t i n e r i posse , n i i i in auxilium Tocata methbdo specift-
c a , B . u b o e n i m a m o r b o c u t i i ( p e c i f i c o p e n d e t . 
T e i t e Rus t *) q u o d v i s p raepara tum h y d i a r g y r i 
q u i b u s d a m s y p b i l i t i d i s f o r m i s m a g i s c o n v e n i t , a c a l i a . 
Mercur ium d u l c e m raaxime p r o f i c u u m e i » e i n t o f l e n d i » 
• t o f l a m m a t i o n i b u » v e n e r e i i d o c e t . H i c e r g o i n u i u m 
v o c a n d u s . } < ^ , ' 
. 3) Cura palliatiya s e q u e n t i b u i a b s o l v i t u r i n d i -
c a t i o n i b u s . 
5 * 
' a) r ^ m m • • V * ^ • * : ^ ^ a : t t P 3 , 1 0 , , • ^ * * » * ' * * » •*-
cenda '« i in t , cafor' nehipe extern'u<"ilmins, ifiOttis, agr 
atraosphaVreus, ' 3 M i t t VerbJ i k s t f tuen^a^n t iph logKicaS 
cum no tum s i t ; irritabilitate'm vasorum cxalfatam', ui-
fiamroationes augere locales. Remedia igitur sp i i i tuo-
«a, narcot ica , roborant ia adhiberi vetantur, cibi et p o -
iui eVcftantes , i J abpciendi. Aegfo bene consuiturr i 'er i t , 
i i lectulo degiimtiat. Si alvus actstricta sit, cly*'tere< 
injiciendi, illam aper ientes , rie safjguinis circuitus loVi 
b) Irri tabili tas, morbose exaltata, de|ir1meri(1a. ; '&ui 
p l i c i ! h o c 'enfci tuf ' m o d o , vfil 'SrifnV Id i re&a ' vel ' ind i -
l i ec tav ia . ''JEJe 'Eis seorsim. ' ' ' : f 
'"«») Via«JtfectaVVerneau» antipnfoglsticfs. H u W t n 
finem fcuatraetttt 
iBammationit grMlui' a d a p a n a u t ; p o r r o ffigu». ' V a r i a * 
•iint frigbVi VtitWe» in cofpu» fcuraanum. I r r i t a t « e t o p e 
" v a s a e t irriutione exaltau, "actfoneaeorum^ayget. "'•Bo 
Vutem' gradu a^motuiri, u t Jf evetS 'temperiern paftitfm 
imminuat, vim depriroit viulem ot exstingriit.' H i c 
vero non p6s'surri, quiri morieaih — fVigUS, etiiprofi-
euum sit a d deprimendam vim vajorum, 'remedlufrJ, 
"hrfhtmmationeiri, th)""rraa nobr» «ermo e s t , t i t jntd tr i-
buendum Wperienliae, facile *d lndufafiohes' perflueere. 
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I p i u m igitur caute et ra t ione a d incendii indolem ha-
bi ta , in usum vocandum. Frigus adbib i tur in fotma 
epi thematum ex aqua frigida cum aceto, au t cataplas-
m a t u m ex mica panis albi et aqua G p u l a r d i , au t da-
n i q u e : aqua glaciali in locum affectum, saepiui de die 
destillata. 
/8) Via indirecta et q u i d e m : , t . 
d) Pe r antagonismum. H a e c medend i m e t h o d u i 
ni t i tur — antagonistica affinitate, quae singula C . H . 
intercedi t organa. Laboran te enim organo quodarp, 
n o n raro videmus aliud, ipsi polar i ter («olfltifc|)) o p p o - . 
s i tum, eadem correptum passione, p r iu s affecto ad sa-
nitatem redeun te . Experient ia tan tum haec teftatur, 
nec satis res hactenus a physiologia i l lut t rata , cujui 
est, organorum nexum di lucidare po larem et e legibui 
deducere naturae . 
Medicus v e r o , h a n c curat ionis viam ingressui, 
m o r b u m excitat in organo q u o d a m r e m o t o , e contra-
r io oppo i i t um i l l i , quem l ib i l umi t debeliandum et 
vim vitalem organi vicarii, depr imeni vel excitans, cpn-
trariam concil iat condi t ionem aegrotanti. Ta l i .modp,. 
me t a scbema t i smu i , ar te p rpduc tus — staturo. " . « n . ? , 
aberrantem tollit . .Methodus haecce in usum semper 
vpcanda , l i e* morbo locali malum imminet ferocius. 
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quam t l inendum ex m o r b o vicario, consilio facto. Spes 
ttl fWe,' uf feliciori successu in p o s t e r u m , quam q u o 
factum est hucusque , in inflammaiionis naturara pene-
trefnu», d u m m o d o hujus curat ionis n te lhodl ifidagatio-
tri, anfe magis sfudere l ibuerit . 
H i s , quae in m e d i u m p r o t u l i m u s , a d therap iam 
b u b o n u m venereorum dela t i s , quis non v ide t , h a n c 
c t ter is pa lmam praer ipere medend i m e t h o d u m , nec 
ullam es»e", de qua magis s p e r a n d u m , si quo m o d o 
t p e r a r e iicet, fore, ut illlu» laboribu» fastigium i m p o -
n a t • gfata • e t aecepta ' difeipat io? N e c orgarium deest, 
cui morbus inferatur Vicarius, quin qu id mali ex i i t ius 
t i m e n d u m eit passione. Cutem enim et rete malpi 
gh ium, ' an tagon i s t i ca connect i affinitate c u m glanduli i 
«ubjacenfibut, experientia persbadet . O&titigitur in~ 
flammationem excitando, incendium, glattkulam-• t*-
lamque celluldrem ipeajninvdlventem, devastans, tx-
stinguendiim ett. MeoWdu» baecce in u s u m vocan-
d», l i remedia , a d dissipandaro exhibita inflammatio-
t iem, efFectu dei t i fuantur , l i incendi i vis non infracta 
t e d pot ius appareat aucta, si in tuppura t ionem minetur 
ex i tu t . R e m e d i a ad h a n e , quam exposuimus indica-
t i o n e m , r i te explendam rubefacientia suh t , qriae i n -
flammationem et ruborem cut i infligentia, i m o in ve i i -
euram, epiderrriidem attoUeofia, tumores d iw ipan t , vel 
si aliqua perc ipia tur mollities suspecta, imo fluctuant. 
Remed ia p lu ra , ab auctor ibus in b u b o n u m medela 
laudatar rubefaeientibus aduurheranda censeo , etsi a l i -
um in finem adbibi ta sint * fnedrcU: ad t u p p u r a t i o -
n e m scilicet promovendarn, a d v4m vitalem exai tandam 
in bubonibua sic dictis as thenic i s , a d vasorura lvor-
pba t i co rum actiones augendas e t s. p . H u c pe r t inea t : 
cucurbi tarum siccarum app l ioa t io , l inimenti , volatilis 
vel l in. volat. camphora t i infrictiones, ad glanduiam 
vel, anadente G i r t anne ro (jfpanbbucf) bec BettCC Scanff). 
I . p^s \a4) ad internas eruris par tes lateria ejusdem, 
quoel «cenpa t b u b o , factae, vesicaatja vel fermentum 
p a n i t e cel. Schaarschmidt i n auxil ium vocata e tc . . 
P r imus vero clariss. Horn in praeleclionibus aca-
demicis, hanc , quara exposuimus antagonisticam b u b o -
n u m t b e r a p i a m , r i te demonstravit et virtutem n m e d i i 
contra h u n c m o r b u m , experientia duodec im annorum 
confrrmavit. In nosocomio enim Chari tat is , qnod B e -
rolini floret, sub ojusdem auspici is nulla fere alia i a 
uiura vacata est tnedela , qu ippe quae n u s q u a m t p e m 
frustravit ( » . £ o t n SRecfcenfc&aft uber raeine jroilfjah» 
t i g t ©ienflflrbfung an b « 6'fraritr'. SSetl. i p s e 
p e r annum e t quod excurrit , quo interfui «xetci tat ie-
* 
riibu»< c l i n i c » , qua» haboi t cl . H o r n , n o n aemel vidi. 
aegroto», • bubon ibus Uboran te t , qu i adbib i to r emed io 
laudato , tana t i tunt. 
... I n J i b e l l o , i m c r i p t p : 3ftb, £flt. S e M b l §1»«««« 
gifo^^rflctifcbe aibbanblung ubcc bte cencrifd)c ©tu» 
fenbellle. SBien .1797.: sequentera legimut formulam 
m e d i c a m , quam a d dissipaudos b u b o n e i inveteratos, 
indurato» laudat a u c t o r i 
Ift. Geparum assatarum 
• Farinae sem.*inap. 5a | ij 
' : i • -SaporriS iftgti §3 • -'•>•>• 
C o q u e st/ffic. quant i ta te aquae fontana» 
a d formam Cataplasmatis . 
P l e rumque h o c n imium irri tat remedium. In n o -
socomio Char i ta t i i Sequens n ied icamentorum propbr t io 
op t ima apparui t et haec cataplaslnatis acris sub rio-
mine semper in usum vocara est . 
. l£. Ceparum assatarum 
, Sapqnis nigri ga-|iii 
Fariaae sexrx. sinap. (ad i) 
• •, C o q u e e tc . 
• 5 u i » p i r p r o diversa euti» «ent ibi lUate, . v»l .majori, 
«cL t n i a o r i adb ibe tur q u a q t i u t e . Cepae , ^elamsnti» n o n 
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reW<)tit,n«n> cttMMbu* at»antur,• -r» conunwte deid ««• 
poni, cum aqua tepida, igni «uperirripioaito et purvertr 
stnapeost «dmitcenTur et lege artis ib formam redfgun-
tur cataplasma-tis. Cataplasma taie carklum, v ad vi 
horaruar-spSrio prateriapio ctnn alto ^mstltur. Calo« 
rem diwtius reiinet, »i catapUama Mmpfex aepefactunv 
linteo'circumvolutum, jpsi sopsranpobavur. Si catia 
«ub cataplasmatum usu excoriatur, — statim abjiciendst 
et remedia appKeatida mitigantia-e. g. J catapiasma ex 
«emhiibus lini, donec dispareant v.e*icuiaev Hac con-
tinuata metbodo, desiderata persaepe.obtinetur resolu* 
tio. Tumor rario* femanecs, :*nb '«ragoeiiti neapoli-
nuti empiastrt conii «lacunai, —i-> t"d»rid«>, cvel belladon, 
nae usu, —..brevi Aesidet, imo haud ran> sponte eva-
nescit, Caveat aeger, iie riimio raotu ant frictionibu* 
iiram praepoirere irrirtet. 
-•> Hic vero fion possum, qnin m«mni, -— remedto 
hocce, oecorromia» maxime conaulit» iirrde !m neaoco-
miis praesertim in usum vocandum, — Magnum enird 
oeeoncmiae momt&mm in eo .•positnmtfset, -ut morbus 
cfeias tntis^qoe, qriam fieri moaai*, tolratur;— m«o-
socomiis praecipue, in quibus ad tempu» Jottgior-ii 
•sjgrortrm detMlrioair, ob-victum^aliaaque «rauia»-, ra-
tio^»imal *st habenda. 
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- b) niediate h. evremediia, inflammationesn. aufen* 
tibus, eoque croini perficientihus. . .... 
. Cataplaamata bic nominanda veniunt tepida «t 
kumida ex chamomilli», aambuco parata, cum croco 
mixta etc. ' Faciie auppurationem inducunt) adhi-
benda igitur, (i ad finem buju» «tadii ad «uppuralio-
•em tenders videmua tumorem. . 
,C. <?«ra atadii crisium. 
i ) Crisi auccurendum e»t iacepUe,, Suppuratio, 
eum non «itnui inomnibus appareat .tumori»: regioatV 
feu», sed lento incedat gradu, inflammatione iu alii* 
adhuc vigente partibusf — remedia quidem indicantur 
antiphlogiitica, led illa, quae mediate vim deprimun* 
arteriarum, maturantia vulgo dicta. Nollo.alio modo 
haec crisin promovent, nisi primum, inceadium au-
gendo. Stc, nunc reaolrent, nunq maturabunt, prout 
in hoc vel in illud exitu» genui (propensum «it ma. 
kim. 
t- Optime conducunt: Cataplaamau tepida, ex mica 
pani» albi cum lacte, — vel ex speaiebua parata «moj-
fientibus. 
- a) Removendum dein, quidqnid rata debilitat, ne 
«uppuratio fiat maligna et juito nimi» copioia. Pri-
6i 
tnum inter iiiee,- «firae'debilitant, locilte, pus tenet 
ipsum, latex, qui basicam ob indolem vasorum virtt 
" deprimit. fflud igitur, ut removeatur necesse! — Ca-
veas autem, ne praemature turaorem aperiendo, ulcus 
• efficiarmalignum et pertinax. Aer enim athmosphae-
reus, absceesus parietibus accedens, incendia, lentam 
'• ob suppurationis naturam, haud unquam absentia, ad 
'eminentiam excitat, unde aaepius pe i i imui observatus 
est exitus. Tunc enim semper verendum, ne bubones 
fistolas pariant vel ichor, pro pure natus partes vici-
n a s , maxime arteriam erodat cruralem, cujus exitus 
letfaalis cel. GourSrd (Rernarqnes practiques sur les 
Waladies vener. 71 . p . ro6) bina rernlit exempla. 
Ex pure incjuso nil timendum esse , jam supra (Cap. 
IV. 1. p. 45) exposuimus. 
Optimum erit, in plurimis saltem casibus, si na-
turae commitiamua rounus, abscessum aperiendi. Sae-
penumero tales dissipatos adhuc vidimus buboncs , in 
quibus jam fiuctuationem percepimua; imo p u j non 
raro pro parte ad nOnnitllas exsudat tumoris regiones, 
quin abscessus rumpatur, 
Cultellus chirurgicus in usum vocandua, si ex 
cutis nimia tenacitate, pus effltiere nequeat, ita 
ut aeger doloribus excrucietur saevissimis, imb 
febwcitet, m* «omoA e t w t , «ojictt laboraj et 
Cura. t u o c tfictundum chixurgiae doc t r ina» in-
«li tuenda. . „ „ . . . 
3} N i m i a systematis h a e m a t o p h o r i incitabilita», 
.apertp t umore remanens , d e p r i m e n d a . 
H a n c p le rumque s p o n t e , remedi i s s implicis t imis 
tanttim, (ut uoguetuis cera t i s ) adb ib i t i» , evanetcete v j -
d imus , In bpininibns. defriliaribus, h u m o r u m dyscra-
t i a laborant ibus , a d glandularum morbos propensis , p u t 
e x n imia vpsotum inc^tabilitate na tum v id imut m a w m , 
i c b o r o s u m , coxrodens. Uicer is margines callescunt, 
fistulae accedunt e t den iquc phthis is consensualis. C o n -
iugiendum a d remedia st imulantia mi t iora , a d unguen-
t u m hydrargyri r u b r i , pu lvere t mercur i i praecipi tat i 
rubr i , ung . oxygenatum, V e l solut ionem lapidis chi rur-
go rum au t infernalia; n e c negligendus internus ac ido -
r u m et cort icis peruviani u su t . Inter a l imenta ea p o -
tissimum congrua s u n t , quae nutr iunt m a g i s , quarn 
valide s t imulan t , u t cerevisia, caro v i tu l ina , gelatina 
carnium et h i s similia, Hydrargyrum talibus facile -
noce re potes t aegris. 
4) P r aecavendum, n e denuo iui lammationet sub-
oriantur , iisque, si suborta» sinr, n u d e n d u m . 
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a) R emed i u m st imulam, ne nimia adbibeatur dos i . 
Facile inde incendium. 
b) R e m o v e n d u m , qu idqu id stimulat — ut frigus 
externus, motus niraius « t c 
c) Mocbi secundari i curandi . H i s adnumero in -
flammationes vel indura t iones , in ulcere factas , quibus 
puris imped i tu r secretio. Ipsis o c c u r r e n d u m pe r fo-
menta tepida, frictiones unguemi mercur ia l i s , vel l ini -
ment i volatilis aut per emplastrura resolvens, 
D. Cura stadii ultimi. 
Itt s tadio ult irao nil amplius fac iendum, quam 
q u o d exposuimus in therapia stadii crisium. 
